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Denne rapport er udarbejdet på baggrund af en lang række interviews, der er blevet planlagt og foreta‐
get  sammen med Augustine Rosing,  Søren  Lyberth og Najaaraq Røddik. Tak  for godt  samarbejde om 

















































































































unge  i dag,  idet de unge  i dag  i  interviews giver klart udtryk  for at de ser sig 















Projektet er nu  i 2011  inde  i en konsolideringsproces,  idet de gennemførte 










en massiv deltagelse  af børnefamilier  i projektets  aktiviteter  og ved  at  lokale 

















































over projektets  fem år. Kriminaliteten  i Grønland samlet  faldt  fra 2007 – 2008, 
men steg igen i 2009. I Paamiut holdt faldet sig og er fortsat igennem hele pro‐
jektperioden. Faldet  i antal husspektakler er på 47 %  ‐ hvilket kan ses som en 
indikator  for øget  trivsel  i  familierne. Endvidere kan det ses som en  indikator 
for øget sikkerhed for kvinder i hjemmet og dermed for øget ligestilling mellem 
kønnene.  I de kvalitative  interviews med borgere  spurgte vi om det  er deres 
indtryk, at der er sket en ændring i folks adfærd mht. at anmelde forhold, der 
anses for kriminelle. Svaret var entydigt at folk nu anmelder mere end de gjor‐
de  tidligere,  idet man har en  følelse af, at anmeldelserne  tages alvorligt og at 
der ydes hjælp i akutte situationer samt at sagerne forfølges og i mange tilfælde 
fører til sigtelse og domsfældelse. 
I  forbindelse med dette  års  evaluering  blev der  gennemført  en  stikprøve 
spørgeskemaundersøgelse  vedrørende  socialt  netværk,  da  det  på  det  første 












for  at der  tales  om deres  ressourcer,  således  at  større  selvtillid kan  fremmes. 
Selvværdet ses som noget, der kan fremmes ved at man begynder at rose hin‐
anden  i  stedet  for at nedgøre hinanden. Efter at projekt Paamiut Asasara har 












vil gerne være med  til at  forme dets  retning og  til at  foreslå aktiviteter. Dette 
viser sig blandt andet ved opbakningen  til aktiviteterne samt ved at 12  lokale 






hed  og  selvværd. På denne måde kan der  aktivt ydes bidrag  til  at  styrke de 
værdier, der er grundlaget for Paamiut Asasara, herunder kærligheden til bør‐




















2. Projektet  er  klart  lokalt  forankret  idet  aktiviteterne  i  2011  alle  er 
iværksat og gennemført ved og af lokale ressourcepersoner. 
3. Skoleinspektøren  er  indtrådt  i  styregruppen  for  Paamiut Asasara, 
hvilket betyder et tæt samarbejde med skolen omkring at opnå målet 
om den bedste skole og om at skabe gensidigt støttende og anerken‐
dende  samspil mellem  børnene  (og  dermed modvirke  og  afskaffe 
mobning).  








med  andre  omkring  personlige  og/eller  familiemæssige  problemer 










1. Fortsætte  og  styrke den brede  involvering  af borgerne  i Paamiut  i 
projektets udførelse.   












7. Støtte  borgermøder,  projekter  og  aktiviteter,  der  er  arrangeret  af 
borgerne selv, og som berører de emner, borgerne finder vigtige. 
8. Familiehuset Tilioq bør  fortsat  støttes  i dets  indsats både  i  form af 












Byen  Paamiut  har  gennem  flere  årtier  kæmpet med  alkoholmisbrug,  en  høj 
voldsrate, en høj selvmordsrate og en  række  tilfælde af omsorgssvigt af børn, 
både gennem forsømmelse, seksuelle overgreb samt anden vold mod børnene. 





fattende omsorgssvigt  af børn  samtidig med  at byens daværende borgmester 































 Indsatsen  søger  at  identificere  og  samarbejde med de  eksisterende 
netværk og opbygge nye og derved styrke en  følelse af  fællesskab, 
samhørighed og fælles ansvar. 
 Indsatsen bygger på værdier og ressourcer  i  lokalsamfundet og sø‐
ger at styrke og udvikle disse gennem fælles aktiviteter, der er rele‐
vante for og styret af deltagerne.  

















udsætning  af  en  fortsat  fremdrift  i projektet  samt  fortsat økonomisk  støtte  til 
projektet fra såvel Grønlands Selvstyre som Kommuneqarfik Sermersooq.  










Projektets  overordnede mål  er  at  styrke  social  trivsel  gennem  fokus  på 
menneskelige  ressourcer,  livsglæde  og  fælles kreativitet. Målene  for projektet 
er: (1) Landets bedste folkeskole, (2) et dynamisk og flerstrenget erhvervsliv, (3) 
udvikling,  fastholdelse og tiltrækning af ressourcestærke familier, (4) optimale 









Evalueringen har undersøgt graden  af  relevans  og bæredygtighed  for de 







miut. Både  for den  almene  befolkning  og  for de  sårbare  og socialt 
udsatte grupper? 
 Hvilke  indsatser  har  skabt  disse  effekter? Hvilke dele  af  projektet 
har haft den største betydning for borgerne i Paamiut? 
 Projektets betydning for Paamiut?  













emails  til  styregruppen  i  Paamiut Asasara,  samt  ved  fælles  udarbejdelse  og 
fremlægning af præsentation af projektet ved konferencen ”Qualitative  Inqui‐
ry” i Chicago i maj 2011 sammen med Heidi Jeremiassen og Søren Lyberth fra 
Paamiut Asasara’s  styregruppe,  hvilket  gav  en  god  samlet  tid  til  sammen  at 
drøfte projektet. Der  er  foretaget  interviews med  5 medlemmer af  styregrup‐
pen, fire grupper af unge, møde med kvindeforeningen, interviews med 9 fami‐
lier, interviews med 9 borgere, gentagne interviews og samtaler med lederen af 
Tilioq,  lederen af velfærdskontoret,  skolen, politiet og  sygehuset  (og her også 
med jordemoderen). Endvidere er der indhentet talmateriale fra Grønlands Sta‐
tistik, sundhedsvæsnet og politiet via internettet. Der er i år også gennemført en 
stikprøve undersøgelse  (et  spørgeskema) vedrørende graden af oplevet  social 
støtte.  Endvidere  indgår  der  observationer  og  informationer  fra  de  mange 
uformelle samtaler, der er en del af opholdene i Paamiut. Endelig indgår viden 










Der  er  i  år  gennemført  en  række  aktiviteter  indenfor  kultur,  sport  og  sociale 











ʺHINNARIKʺ på besøg  i Paamiut. Alle børn  i Paamiut  fik hilst på ham og  til 
den diskotek‐aften, som han deltog i, var der over 400 børn mange med foræl‐
dre;  (2) ved koncert med TV 2 var der 350 gæster plus 35 unge som hjælpere 
ved  arrangementet;  (3)  ved  stormøde‐dagens  aktiviteter  deltog  omkring  350, 
hvoraf de  fleste var børnefamilier  samt mange unge,  (4) der var omkring 100 































senet og velfærdsafdelingen har gjort en stor  indsats  for at  indgå aktivt  i pro‐
cessen og har bidraget  til de gode  resultater,  idet der  er mindre vold  i byen, 




Der er sket en markant  forøgelse af unge, der ønsker at komme  tilbage  til 
uddannelsessystemet og derfor studerer på Piareersarfik, der er en forberedel‐
sesskole  til  videre  uddannelsesforløb. De  unges motivation  og  skolens  aner‐
kendende  pædagogik  bidrager meget  aktivt  til  at  øge  de  unges muligheder 
samt en positiv oplevelse af at være ung i Paamiut. I 2008 var der fem elever på 
Piareersarfik i Paamiut – dvs. fem unge, der gerne ville tilbage til uddannelses‐






unge på Piareersarfik  ses det  tydeligt, at de  taler åbent om deres  liv og at de 
støtter hinanden  indbyrdes – også  i selve  interviewsituationen. Ved koncerten 













Igennem  interviews med borgerne blev det  fortalt, at der er store  forvent‐
ninger til projektet stadig og at der er stor tilfredshed med det. Mange borgere 
vil gerne være med  til at  forme dets  retning og  til at  foreslå aktiviteter. Dette 
viser  sig blandt  andet ved opbakningen  til  aktiviteterne  samt ved  at  6  lokale 














rangementer  for børn og unge, hvor de nogle gange skal betale  lidt  for at komme 
ind.   
Vi har stadig gode  ideer og planer  f.eks. om en god  legeplads udenfor skolen. 
Det er godt at byen er blevet rengjort gennem  fælles arrangementer. Jeg synes vi 
skulle gøre byen mere grøn med store planter som vi kan hente  inde  fra  fjordene. 
Det vil se godt ud her nede i bymidten. Paamiut Asasara har bragt gode projekter 



















































I de  interviews, der  er  gennemført med  borgere, professionelle  og  styre‐
gruppemedlemmer nu i 2011 er et hyppigt tilbagevendende tema, at der er brug 




























Derved  fik  vi  repræsenteret  forskellige  aldersgrupper  (gennemsnit:  32  år)  og 
både kvinder og mænd (22 kvinder og 12 mænd). De, der udfyldte spørgeske‐
maet havde  i gennemsnit boet 22 år  i Paamiut, med en meget stor spredning. 





























































































venner, mens den er mindre med hensyn  til andre  i byen og specielt  lav mht. 
naboer.  
Samlet ser vi her ‐ hvis vi samler de to mest positive svarmuligheder (me‐














































































































































Bånd  til  familien  udenfor  husstan‐
den/kontakt til familien udenfor hus‐



























































more  sig  sammen,  slappe  af  sammen  og hygge  sig  sammen  samlet  kun  gået 
ganske  lidt  frem, nemlig med 5 %  i  forhold  til udgangspositionen  i 2006.   De 
sociale områder, der består i at blive lyttet til, kunne betro sig og få gode råd, er 





















børn, at  lave  familieaktiviteter, hårdt arbejde, undgåelse af konflikter,  respekt 
for naturen, humor, samhørighed (fællesskab), tillid, at tage ansvar for sig selv 
og  hinanden,  aktiv  deltagelse  i  lokalsamfundet,  positivt  samvær med  andre, 
åbenhed omkring når man har det svært, beskedenhed, nysgerrighed, åbenhed 









































































Ansvarsfølelse  overfor  det  grøn‐

















Der  er  således  et vist belæg  for at konkludere at man oplever at værdier 














kønnene.  I de kvalitative  interviews med borgere  spurgte vi om det  er deres 
indtryk, at der er sket en ændring i folks adfærd mht. at anmelde forhold, der 
anses  som  kriminelle.  Svaret  var  entydigt  at  folk  nu  anmelder mere  end  de 
gjorde tidligere,  idet man har en følelse af, at anmeldelserne tages alvorligt og 

































pga. denne gode udvikling: ”…mellem byerne  er der  store  lokale  forskelle. Således 


















at  etablere  en mere  anvendelsesorienteret  forskning  end den blot deskriptive 
forskning,  der  registrerer  omfanget  af  en  række  udfordringer,  i.e.  vold,  om‐























er  støtter  af  projektet med  40.000.  Formidling  er  endvidere  sket på Kommu‐
























kalsamfundets  ressourcer. Udefra kommende  indput er blevet  inviteret 

















bidrag  som  deltagerne  i  sommerhøjskole,  familieworkshops,  mødregrupper, 
teater, sportsaktiviteter, og andre kulturelle aktiviteter har skabt. Disse bidrag 






































































andens  ressourcer.  I  politidirektøren  for  Grønlands  statistisk  for  2010  nævnes 
Paamiut  som  et godt  eksempel på  en by, hvori kriminaliteten  er  faldet voldsomt. 
Der er en stor ros til Paamiut – så nu handler det om at holde fast – også i år, også 
i dag og også  i  fremtiden. Nu  skal vi  fortsatte ombygningen af  et Paamiut, hvor 
man kan tale frit og hvor man respekterer hinandens grænser – og hvor alle er vig‐












2. Projektet  er  klart  lokalt  forankret  idet  aktiviteterne  i  2011  alle  er 
iværksat og gennemført ved og af lokale ressourcepersoner. 
3. Skoleinspektøren  er  indtrådt  i  styregruppen  for  Paamiut Asasara, 
hvilket betyder et tæt samarbejde med skolen omkring at opnå målet 
om den bedste skole og om at skabe gensidigt støttende og anerken‐
dende  samspil mellem  børnene  (og  dermed modvirke  og  afskaffe 
mobning).  











med  andre  omkring  personlige  og/eller  familiemæssige  problemer 










1. Fortsætte  og  styrke den brede  involvering  af borgerne  i Paamiut  i 
projektets udførelse.   









7. Støtte  borgermøder,  projekter  og  aktiviteter,  der  er  arrangeret  af 
borgerne selv, og som berører de emner, borgerne finder vigtige. 
8. Familiehuset Tilioq bør  fortsat  støttes  i dets  indsats både  i  form af 
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